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1. Verhoogde baroreceptorgevoeligheid bij patiënten met Prikkelbaar Darm-
syndroom duidt erop dat het autonome zenuwstelsel een rol speelt in de 
pathofysiologie van PDS. (dit proefschrift)
2. Bij PDS-patiënten hangt overmatige secretie van cholecystokinine na een 
maaltijd niet samen met viscerale hypersensitiviteit, maar mogelijk wel met 
excessief toegenomen postprandiale colonmotoriek. (dit proefschrift)
3. Het frequenter voorkomen bij PDS-patiënten van genpolymorfismen die 
geassocieerd zijn met een toegenomen productie van TNF-α en een afge-
nomen productie van IL-10 ondersteunt de hypothese dat het immuunsy-
steem betrokken is bij de pathogenese van PDS. (dit proefschrift)
4. Het gegeven dat overgevoeligheid voor ballondistensie van het rectum niet 
altijd optreedt bij patiënten met een mild klachtenpatroon maakt viscerale 
hypersensitiviteit als enkelvoudige biologische marker voor PDS minder 
geschikt. (dit proefschrift)
5. Relaxatietraining is op korte en lange termijn bewezen effectief als behan-
deling van PDS. (dit proefschrift)
6. Psychische problemen als angst, depressie en afwijkende cognities be-
invloeden wel ziektegedrag en medische consumptie bij PDS-patiënten, 
maar vormen geen oorzaak van het syndroom.
7. Hoewel patiënten met verdenking op PDS vaak uitgebreid onderzoek 
wensen, is het om meerdere redenen van belang de hoeveelheid diagnos-
tiek bij een sterk vermoeden van PDS tot een minimum te beperken. 
8. Het aantal therapieën waarvan de effectiviteit bij PDS is onderzocht, maar 
niet is aangetoond, verhoudt zich evenredig tot het aantal vraagtekens dat 
bestaat omtrent de pathofysiologie. 
9. Given the psychosocial factors involved and the limited benefits of cur-
rent pharmacologic therapies, the treatment of irritable bowel syndrome 
requires physicians to attend to the minds as well as the bodies of their 
patients in order to help them find relief. (Howard Mertz,, N Engl J Med 
2003;349:2136-46)
10. Motiliteitsonderzoek leert dat het opblazen van ballonnen niet altijd een 
feestelijke aangelegenheid is.
11. Het belangrijkste van de muziek staat niet in de noten. (Gustav Mahler)
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